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CONSUMER PRICE INDEX (CPI-ALL URBAN)
ACADEMIC YEARS 1960 TO PRESENT
(1982-84 = 100) Percent
AY AVG % Converted Converted Change
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN AVG CHANGE 69/70=100 70/71=100 June-June
-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------------- ------------- ------------------ ------------------ -----------------
1959-60 29.2 29.2 29.3 29.4 29.4 29.4 29.3 29.4 29.4 29.5 29.5 29.6 29.4 77.8 74.0
1964-65 31.1 31.0 31.1 31.1 31.2 31.2 31.2 31.2 31.3 31.4 31.4 31.6 31.2 6.30% 82.7 78.6 6.8%
1969-70 36.8 37.0 37.1 37.3 37.5 37.7 37.8 38.0 38.2 38.5 38.6 38.8 37.8 20.94% 100.0 95.1 22.8%
1974-75 49.4 50.0 50.6 51.1 51.5 51.9 52.1 52.5 52.7 52.9 53.2 53.6 51.8 37.11% 137.1 130.4 38.1%
1975-76 54.2 54.3 54.6 54.9 55.3 55.5 55.6 55.8 55.9 56.1 56.5 56.8 55.5 7.08% 146.8 139.6 6.0%
1976-77 57.1 57.4 57.6 57.9 58.0 58.2 58.5 59.1 59.5 60.0 60.3 60.7 58.7 5.83% 155.4 147.7 6.9%
1977-78 61.0 61.2 61.4 61.6 61.9 62.1 62.5 62.9 63.4 63.9 64.5 65.2 62.6 6.72% 165.8 157.7 7.4%
1978-79 65.7 66.0 66.5 67.1 67.4 67.7 68.3 69.1 69.8 70.6 71.5 72.3 68.5 9.37% 181.3 172.4 10.9%
1979-80 73.1 73.8 74.6 75.2 75.9 76.7 77.8 78.9 80.1 81.0 81.8 82.7 77.6 13.33% 205.5 195.4 14.4%
1980-81 82.7 83.3 84.0 84.8 85.5 86.3 87.0 87.9 88.5 89.1 89.8 90.6 86.6 11.58% 229.3 218.1 9.6%
1981-82 91.6 92.3 93.2 93.4 93.7 94.0 94.3 94.6 94.5 94.9 95.8 97.0 94.1 8.64% 249.1 236.9 7.1%
1982-83 97.5 97.7 97.9 98.2 98.0 97.6 97.8 97.9 97.9 98.6 99.2 99.5 98.2 4.29% 259.8 247.1 2.6%
1983-84 99.9 100.2 100.7 101.0 101.2 101.3 101.9 102.4 102.6 103.1 103.4 103.7 101.8 3.70% 269.4 256.2 4.2%
1984-85 104.1 104.5 105.0 105.3 105.3 105.3 105.5 106.0 106.4 106.9 107.3 107.6 105.8 3.91% 280.0 266.2 3.8%
1985-86 107.8 108.0 108.3 108.7 109.0 109.3 109.6 109.3 108.8 108.6 108.9 109.5 108.8 2.88% 288.1 273.9 1.8%
1986-87 109.5 109.7 110.2 110.3 110.4 110.5 111.2 111.6 112.1 112.7 113.1 113.5 111.2 2.22% 294.5 280.0 3.7%
1987-88 113.8 114.4 115.0 115.3 115.4 115.4 115.7 116.0 116.5 117.1 117.5 118.0 115.8 4.14% 306.7 291.6 4.0%
1988-89 118.5 119.0 119.8 120.2 120.3 120.5 121.1 121.6 122.3 123.1 123.8 124.1 121.2 4.62% 320.8 305.1 5.2%
1989-90 124.4 124.6 125.0 125.6 125.9 126.1 127.4 128.0 128.7 128.9 129.2 129.9 127.0 4.77% 336.1 319.6 4.7%
1990-91 130.4 131.6 132.7 133.5 133.8 133.8 134.6 134.8 135.0 135.2 135.6 136.0 133.9 5.47% 354.5 337.1 4.7%
1991-92 136.2 136.6 137.2 137.4 137.8 137.9 138.1 138.6 139.3 139.5 139.7 140.2 138.2 3.20% 365.9 347.9 3.1%
1992-93 140.5 140.9 141.3 141.8 142.0 141.9 142.6 143.1 143.6 144.0 144.2 144.4 142.5 3.12% 377.3 358.8 3.0%
1993-94 144.4 144.8 145.1 145.7 145.8 145.8 146.2 146.7 147.2 147.4 147.5 148.0 146.2 2.59% 387.1 368.1 2.5%
1994-95 148.4 149.0 149.4 149.5 149.7 149.7 150.3 150.9 151.4 151.9 152.2 152.5 150.4 2.87% 398.2 378.6 3.0%
1995-96 152.5 152.9 153.2 153.7 153.6 153.5 154.4 154.9 155.7 156.3 156.6 156.7 154.5 2.72% 409.0 388.9 2.8%
1996-97 157.0 157.3 157.8 158.3 158.6 158.6 159.1 159.6 160.0 160.2 160.1 160.3 158.9 2.85% 420.7 400.0 2.3%
1997-98 160.5 160.8 161.2 161.6 161.5 161.3 161.6 161.9 162.2 162.5 162.8 163.0 161.7 1.78% 428.2 407.2 1.7%
1998-99 163.2 163.4 163.6 164.0 164.0 163.9 164.3 164.5 165.0 166.2 166.2 166.2 164.5 1.73% 435.6 414.2 2.0%
1999-00 166.7 167.1 167.9 168.2 168.3 168.3 168.8 169.8 171.2 171.3 171.5 172.4 * 169.3 2.89% 448.2 426.2 3.7%
2000-01 172.8 172.8 173.7 174.0 174.1 174.0 175.1 175.8 176.2 176.9 177.7 178.0 * 175.1 3.43% 463.5 440.8 3.2%
2001-02 177.5 177.5 178.3 177.7 177.4 176.7 177.1 177.8 178.8 179.8 179.8 179.9 178.2 1.77% 471.7 448.6 1.1%
2002-03 180.1 180.7 181.0 181.3 181.3 180.9 181.7 183.1 184.2 183.8 183.5 183.7 182.1 2.20% 482.1 458.4 2.1%
2003-04 183.9 184.6 185.2 185.0 184.5 184.3 185.2 186.2 187.4 188.0 189.1 189.7 186.1 2.19% 492.6 468.4 3.3%
2004-05 189.4 189.5 189.9 190.9 191.0 190.3 190.7 191.8 193.3 194.6 194.4 194.5 191.7 3.01% 507.5 482.5 2.5%
2005-06 195.4 196.4 198.8 199.2 197.6 196.8 198.3 198.7 199.8 201.5 202.5 202.9 199.0 3.81% 526.8 500.9 4.3%
2006-07 203.5 203.9 202.9 201.8 201.5 201.8 202.4 203.5 205.4 206.7 207.9 208.4 204.1 2.59% 540.4 513.9 2.7%
2007-08 208.3 207.9 208.5 208.9 210.2 210.0 211.1 211.7 213.5 214.8 216.6 218.8 211.7 3.71% 560.4 532.9 5.0%
2008-09 220.0 219.1 218.8 216.6 212.4 210.2 211.1 212.2 212.7 213.2 213.9 215.7 214.7 1.40% 568.3 540.4 -1.4%
2009-10 215.4 215.8 216.0 216.2 216.3 215.9 216.7 216.7 217.6 218.0 218.2 218.0 216.7 0.97% 573.8 545.6 1.1%
2010-11 218.0 218.3 218.4 218.7 218.8 219.2 220.2 221.3 223.5 224.9 226.0 225.7 221.1 2.01% 585.3 556.5 3.6%
2011-12 225.9 226.5 226.9 226.4 226.2 225.7 226.7 227.7 229.4 230.1 229.8 229.5 227.6 2.93% 602.4 572.9 1.7%
2012-13 229.1 230.4 231.4 231.3 230.2 229.6 230.3 232.2 232.8 232.5 232.9 233.5 231.4 1.66% 612.4 582.4 1.8%
2013-14 233.6 233.9 234.1 233.5 233.1 233.0 233.9 234.8 236.3 237.1 237.9 238.3 235.0 1.56% 622.0 591.5 2.1%
2014-15 238.3 237.9 238.0 237.4 236.2 234.8 233.7 234.7 236.1 236.6 237.8 238.6 236.7 0.73% 626.5 595.8 0.1%
2015-16 238.7 238.3 237.9 237.8 237.3 236.5 236.9 237.1 238.1 239.3 240.2 241.0 238.3 0.68% 630.8 599.8 1.0%
2016-17 240.6 240.8 241.4 241.7 241.4 241.4 242.8 243.6 243.8 244.5 244.7 245.0 242.7 1.84% 642.4 610.8 1.6%
2017-18 244.8 245.5 246.8 246.7 246.7 246.5 247.9 249.0 249.6 250.5 247.4 1.95% 654.9 622.8
*Revised 9/28/00.  The All Items index for January to August 2000 were revised to correct for a software error in calculating the Rent of 
Primary Residence and Owners' Equivalent Rent of Primary Residence components for the index.
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CONSUMER PRICE INDEX (CPI-ALL URBAN)
CALENDAR YEARS 1960 TO PRESENT
(1982-84 = 100) Percent
CY AVG % Converted Converted Change
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG CHANGE 1970=100 1971=100 Dec.-Dec.
-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------------- ------------- ------------------ ------------------ -----------------
1960 29.3 29.4 29.4 29.5 29.5 29.6 29.6 29.6 29.6 29.8 29.8 29.8 29.6 76.2 73.0
1965 31.2 31.2 31.3 31.4 31.4 31.6 31.6 31.6 31.6 31.7 31.7 31.8 31.5 6.54% 81.2 77.8 6.7%
1970 37.8 38.0 38.2 38.5 38.6 38.8 39.0 39.0 39.2 39.4 39.6 39.8 38.8 23.22% 100.0 95.9 25.2%
1975 52.1 52.5 52.7 52.9 53.2 53.6 54.2 54.3 54.6 54.9 55.3 55.5 53.8 38.61% 138.6 132.9 39.4%
1976 55.6 55.8 55.9 56.1 56.5 56.8 57.1 57.4 57.6 57.9 58.0 58.2 56.9 5.74% 146.6 140.5 4.9%
1977 58.5 59.1 59.5 60.0 60.3 60.7 61.0 61.2 61.4 61.6 61.9 62.1 60.6 6.50% 156.1 149.7 6.7%
1978 62.5 62.9 63.4 63.9 64.5 65.2 65.7 66.0 66.5 67.1 67.4 67.7 65.2 7.63% 168.0 161.1 9.0%
1979 68.3 69.1 69.8 70.6 71.5 72.3 73.1 73.8 74.6 75.2 75.9 76.7 72.6 11.25% 186.9 179.2 13.3%
1980 77.8 78.9 80.1 81.0 81.8 82.7 82.7 83.3 84.0 84.8 85.5 86.3 82.4 13.55% 212.3 203.5 12.5%
1981 87.0 87.9 88.5 89.1 89.8 90.6 91.6 92.3 93.2 93.4 93.7 94.0 90.9 10.33% 234.2 224.6 8.9%
1982 94.3 94.6 94.5 94.9 95.8 97.0 97.5 97.7 97.9 98.2 98.0 97.6 96.5 6.13% 248.6 238.3 3.8%
1983 97.8 97.9 97.9 98.6 99.2 99.5 99.9 100.2 100.7 101.0 101.2 101.3 99.6 3.21% 256.5 246.0 3.8%
1984 101.9 102.4 102.6 103.1 103.4 103.7 104.1 104.5 105.0 105.3 105.3 105.3 103.9 4.30% 267.6 256.6 3.9%
1985 105.5 106.0 106.4 106.9 107.3 107.6 107.8 108.0 108.3 108.7 109.0 109.3 107.6 3.55% 277.1 265.7 3.8%
1986 109.6 109.3 108.8 108.6 108.9 109.5 109.5 109.7 110.2 110.3 110.4 110.5 109.6 1.90% 282.3 270.7 1.1%
1987 111.2 111.6 112.1 112.7 113.1 113.5 113.8 114.4 115.0 115.3 115.4 115.4 113.6 3.66% 292.7 280.6 4.4%
1988 115.7 116.0 116.5 117.1 117.5 118.0 118.5 119.0 119.8 120.2 120.3 120.5 118.3 4.08% 304.6 292.1 4.4%
1989 121.1 121.6 122.3 123.1 123.8 124.1 124.4 124.6 125.0 125.6 125.9 126.1 124.0 4.83% 319.3 306.2 4.6%
1990 127.4 128.0 128.7 128.9 129.2 129.9 130.4 131.6 132.7 133.5 133.8 133.8 130.7 5.40% 336.5 322.7 6.1%
1991 134.6 134.8 135.0 135.2 135.6 136.0 136.2 136.6 137.2 137.4 137.8 137.9 136.2 4.23% 350.8 336.3 3.1%
1992 138.1 138.6 139.3 139.5 139.7 140.2 140.5 140.9 141.3 141.8 142.0 141.9 140.3 3.03% 361.4 346.5 2.9%
1993 142.6 143.1 143.6 144.0 144.2 144.4 144.4 144.8 145.1 145.7 145.8 145.8 144.5 2.95% 372.1 356.8 2.75%
1994 146.2 146.7 147.2 147.4 147.5 148.0 148.4 149.0 149.4 149.5 149.7 149.7 148.2 2.61% 381.8 366.1 2.67%
1995 150.3 150.9 151.4 151.9 152.2 152.5 152.5 152.9 153.2 153.7 153.6 153.5 152.4 2.81% 392.5 376.3 2.54%
1996 154.4 154.9 155.7 156.3 156.6 156.7 157.0 157.3 157.8 158.3 158.6 158.6 156.9 2.96% 404.1 387.5 3.32%
1997 159.1 159.6 160.0 160.2 160.1 160.3 160.5 160.8 161.2 161.6 161.5 161.3 160.6 2.36% 413.7 396.6 1.70%
1998 161.6 161.9 162.2 162.5 162.8 163.0 163.2 163.4 163.6 164.0 164.0 163.9 163.1 1.56% 420.1 402.8 1.61%
1999 164.3 164.5 165.0 166.2 166.2 166.2 166.7 167.1 167.9 168.2 168.3 168.3 166.6 2.13% 429.0 411.4 2.68%
2000 168.8 169.8 171.2 171.3 171.5 172.4 172.8 172.8 173.7 174.0 174.1 174.0 * 172.2 3.38% 443.5 425.3 3.39%
2001 175.1 175.8 176.2 176.9 177.7 178.0 177.5 177.5 178.3 177.7 177.4 176.7 177.1 2.83% 456.1 437.3 1.55%
2002 177.1 177.8 178.8 179.8 179.8 179.9 180.1 180.7 181.0 181.3 181.3 180.9 179.9 1.59% 463.3 444.2 2.38%
2003 181.7 183.1 184.2 183.8 183.5 183.7 183.9 184.6 185.2 185.0 184.5 184.3 184.0 2.27% 473.8 454.3 1.88%
2004 185.2 186.2 187.4 188.0 189.1 189.7 189.4 189.5 189.9 190.9 191.0 190.3 188.9 2.68% 486.5 466.5 3.26%
2005 190.7 191.8 193.3 194.6 194.4 194.5 195.4 196.4 198.8 199.2 197.6 196.8 195.3 3.39% 503.0 482.3 3.42%
2006 198.3 198.7 199.8 201.5 202.5 202.9 203.5 203.9 202.9 201.8 201.5 201.8 201.6 3.23% 519.2 497.9 2.54%
2007 202.4 203.5 205.4 206.7 207.9 208.4 208.3 207.9 208.5 208.9 210.2 210.0 207.3 2.85% 534.0 512.1 4.08%
2008 211.1 211.7 213.5 214.8 216.6 218.8 220.0 219.1 218.8 216.6 212.4 210.2 215.3 3.84% 554.5 531.7 0.09%
2009 211.1 212.2 212.7 213.2 213.9 215.7 215.4 215.8 216.0 216.2 216.3 215.9 214.5 -0.36% 552.6 529.8 2.72%
2010 216.7 216.7 217.6 218.0 218.2 218.0 218.0 218.3 218.4 218.7 218.8 219.2 218.1 1.64% 561.6 538.5 1.50%
2011 220.2 221.3 223.5 224.9 226.0 225.7 225.9 226.5 226.9 226.4 226.2 225.7 224.9 3.16% 579.4 555.5 2.96%
2012 226.7 227.7 229.4 230.1 229.8 229.5 229.1 230.4 231.4 231.3 230.2 229.6 229.6 2.07% 591.4 567.0 1.74%
2013 230.3 232.2 232.8 232.5 232.9 233.5 233.6 233.9 234.1 233.5 233.1 233.0 233.0 1.46% 600.0 575.3 1.50%
2014 233.9 234.8 236.3 237.1 237.9 238.3 238.3 237.9 238.0 237.4 236.2 234.8 236.7 1.62% 609.7 584.7 0.75%
2015 233.7 234.7 236.1 236.6 237.8 238.6 238.7 238.3 237.9 237.8 237.3 236.5 237.0 0.12% 610.5 585.3 0.73%
2016 236.9 237.1 238.1 239.3 240.2 241.0 240.6 240.8 241.4 241.7 241.4 241.4 240.0 1.26% 618.2 592.7 2.07%
2017 242.8 243.6 243.8 244.5 244.7 245.0 244.8 245.5 246.8 246.7 246.7 246.5 245.1 2.13% 631.3 605.4 2.11%
2018 247.9 249.0 249.6 250.5 249.2 1.68% 642.0 615.5
*Revised 9/28/00.  The All Items index for January to August 2000 were revised to correct for a software error in calculating the Rent of
Primary Residence and Owners' Equivalent Rent of Primary Residence components for the index
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